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統計数理研究所　創立記念講演会                                




　　　　　　　 選挙予想について 林　知己夫  （統計数理研究所）
昭和31年度 1956.11.10 創立12周年記念講演会
マス・コミュニケーションの効果測定 林　知己夫  （統計数理研究所）
　　　　　　 販売予測と生産管理 青山博次郎  （統計数理研究所）
昭和32年度 1957.11. 9 創立13周年記念講演会
マス・コミュニケイションの効果測定 林　知己夫  （統計数理研究所）
　　　　　 大型自動計算機の現況とその発達 多賀　保志  （統計数理研究所）
　　　　　　 　映画パラメトロン　ユニバック１型 　
昭和33年度 1958. 6. 7 創立14周年記念講演会
調査の信頼性 青山博次郎  （統計数理研究所）
　　　　　　 選挙予想 林　知己夫  （統計数理研究所）
　　　　　　 インドの統計事情 松下嘉米男  （統計数理研究所）
昭和34年度 1959. 6.27 創立15周年記念講演会
間隔の統計ー糸紡ぎと自動車の流れー 赤池　弘次  （統計数理研究所）
　　　　　　 統計的考え 林　知己夫  （統計数理研究所）
　　　　　　　 国民性の調査 末綱　恕一  （統計数理研究所）
1959.11.14 創立15周年記念講演会（大阪）
統計推論の基礎概念　　　　　 松下嘉米男  （統計数理研究所）
市場調査と統計 林　知己夫  （統計数理研究所）
国民性の調査 末綱　恕一  （統計数理研究所）
昭和35年度 1960. 6.25 創立16周年記念講演会
統計数理の現状とその方向 林　知己夫  （統計数理研究所）
　　　　　　 酒の味と統計－感覚的な判断の客観性を如何に検討するか－ 塩谷　　実  （統計数理研究所）
　　　　　　　 混雑とその規則性－雑踏の解決に統計はどう使われるか－ 植松　俊夫　（統計数理研究所）




昭和37年度 1962. 6. 9 創立18周年記念講演会
統計推論における信頼性について 藤本　　煕  （統計数理研究所）
　　　　　　　 日本のホワイトカラー 鈴木　達三  （統計数理研究所）
　　　　　 水資源の統計数理的考察 菅原　正巳  （統計数理研究所）
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昭和38年度 1963. 6. 8 創立19周年記念講演会
統計学からみた首相公選論・選挙区制・記号式投票 西平　重喜  （統計数理研究所）
　　　　　 統計的モデル解析とその背景 樋口伊佐夫  （統計数理研究所）
　　　　　　 統計学における問題点とその解決 石田　正次  （統計数理研究所）
昭和39年度 1964. 6. 6 創立20周年記念講演会
統計と計算システム 石田　正次  （統計数理研究所）
　　　　　　　 通信工学における統計的方法 宮川　　洋  （東京大学）
　　　　 統計的にみた交通問題 林　知己夫  （統計数理研究所）
昭和40年度 1965. 6. 5 創立21周年記念講演会
統計的健康管理－水銀中毒を例として－ 鈴木　雪夫  （統計数理研究所）
　　　　　 不規則振動と統計 赤池　弘次  （統計数理研究所）
　　　　　 基礎科学における計画と成果の統計的関連 内田　良男  （統計数理研究所）
昭和41年度 1966. 6. 4 創立22周年記念講演会
細菌はどのようにふえていくか－増殖現象モデル－ 高橋　宏一  （統計数理研究所）
　　　　　 住みよい団地の設計とＯＲ 青山博次郎  （統計数理研究所）
昭和42年度 1967. 6. 3 創立23周年記念講演会
勘と統計－ベイズ推論の立場－ 藤本　　煕  （統計数理研究所）
　　　　　 野うさぎを数える－動物集団の標本調査－ 林　知己夫  （統計数理研究所）
　　　　　 いろいろな選挙制度－日本で試みたら－ 西平　重喜  （統計数理研究所）
昭和43年度 1968. 6. 8 創立24周年記念講演会
情報の活用－経験的ベイズ手法－ 鈴木義一郎  （統計数理研究所）
　　　　 世論調査は何を測っているか－回答のゆらぎの解析－ 鈴木　達三  （統計数理研究所）
　　　 　　 未来の評価と計画－マルコフ計画法とポテンシャル－ 渡辺　　浩  （統計数理研究所）
昭和44年度 1969. 6. 7 創立25周年記念講演会
ゲーム・偶然・ランダム系列 松下嘉米男  （統計数理研究所）
　　　　　　　 森林を測る－標本調査の問題点－ 石田　正次  （統計数理研究所）
　　　　　 統計からみた日本人の国民性 林　知己夫  （統計数理研究所）
昭和45年度 1970. 6.13 創立26周年記念講演会
非線型計画法－山登り法の考え方とその応用－ 田辺　国士  （統計数理研究所）
　　　　　 新聞記事のレイアウト－最適平面配置法－ 青山博次郎  （統計数理研究所）
　　　　　
経済変動から宇宙船（アポロ）まで－時系列の解析・予測・制御
－ 赤池　弘次  （統計数理研究所）
昭和46年度 1971. 6.12　創立27周年記念講演会
交通問題－事故、点数制、通勤選択－ 植松　俊夫  （統計数理研究所）
　　　　　 デパートの客－系保留時間の推定－ 牧野　都治  （統計数理研究所）
　　　　　 情報化時代と統計数理 林　知己夫  （統計数理研究所）
昭和47年度 1972. 6. 3 創立28周年記念講演会
順位を利用する推定 高橋　宏一  （統計数理研究所）
　　　　　 ハワイにおける日系人－日本人の国民性意識との関連－ 鈴木　達三  （統計数理研究所）
　　　　　 統計的シミュレーション－天然林の変化を追って－ 石田　正次  （統計数理研究所）
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昭和48年度 1973. 6. 9 創立29周年記念講演会
投機の心理－情報と決定の立場から－ 松原　　望  （統計数理研究所）
　　　　　　 選挙制度が変わったら－議席はどうなるか－ 西平　重喜  （統計数理研究所）
　　　　　　 航空機騒音の指標化－うるささ公害数量化の一つの試み－ 林　知己夫　（統計数理研究所）


















昭和53年度 1978. 6.10 創立34周年記念講演会
事前情報を利用する推定－身近な情報を上手に使う－ 平野　勝臣　（統計数理研究所）
　　　　　 なわばりの幾何学－空間的パタ－ンの統計モデル－ 長谷川政美　（統計数理研究所）
  　　　　　　　　 高校教育における確率・統計－57年度新教科にむけて－ 藤本　　煕　（統計数理研究所）


























1984.10. 2～10. 3 「エントロピ－最大化原理の展開と統計モデル」
1984.11. 8～11. 9 「数式処理と統計解析の接点」





























平成2年度 1990.11. 2 大学共同利用機関改組転換5周年記念講演会
 　 生命における物理法則 古川　俊之　（国立大阪病院）
　　 統計科学の将来 赤池　弘次　（統計数理研究所）
　　　　 電波望遠鏡デ－タ解析 石黒真木夫　（統計数理研究所）
平成3年度 1991.11. 6 公開講演会 「自然科学デ－タと統計モデル」
　　　 地震の検出率とマグニチュ－ド分布の時空間的変化 尾形　良彦　（統計数理研究所）
　　　　 かたちの数理 小川　　泰　（筑波大学）
　　　    ＤＮＡからみた生物の進化 長谷川政美　（統計数理研究所）





　　　　   国民性比較の方法論 鈴木　達三　（統計数理研究所）
